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TATKALA melihatrautwajahgembirabekaspesakitkanserinimenyanyimengikutalunaniramagitaryang
dimainkansendiri,hati penulis
turut berlagu.
AaliyxiaIntanAhmad Termizi,
18,menyanyikanlagu I WillSurvive
sempenaMajlis MakanMalam
MengumpulDanaPesakitKanserdi
UniversitiPutra Malaysia(UPM)
baru-baruini.
Suaranyapersispenyanyi
profesionalmembuatkanramai
yangtidak percayadiaantara
penghidappenyakityangpaling
;gerunioleh wanita iaitubarah
payudara.
Di sebalikkelantal'Jgansuaranya
di ataspentas,tercalit1,000 satu
kesengsaraandan penderitaan
akibatpenyakityangditanggung
tigatahun lalu.
Insanmanayangtidakprihatin
melihatkeperitanyangdialaminya,
apatahlagiapabilamengetahuidia
barusahajamenjalanikemoterapi.
"Sayadiserangkanserhodgkin
lymphomapadaumur 15tahun.
Kebanyakanmasasayadihabiskan
di hospital.Alhamdulillah,berkat
sokonganibu bapa,keluargadan
rakan-rakansayamemperolehi
keputusanSijil PelajaranMalaysia
(SPM) yangbaik,"ujarnyayang r
sentiasaberfikiranpositif. I"
Selainrawatanhospital,Intan k
juga gemarbermainmuzikuntuk k
menghiburkandirinyaketikasakit.
AALlYXIA INTAN
AHMAD TERMIZI
"Keluargasayamemangminat
muzik.Ada yangboleh bermain
gitar,dramdankeyboard.
"SayasukamaingitarsambiI
menyanyiuntukmenghiburkandiri.-
Itulahterapisayaketikasakit;"
katanyayangbersyukurkerana
kesihatannyakiniberansurpulih.
Sokongan
'-.
Melihatpada permasalahan
dan tanggunganhidupyang
dihadapibekaspesakit.Pusat
Sumberdan Pendidikan
Kanser(CaRe)Universiti
Putra Malaysia(UPM)
menganjurkanHari Kehidupan
Sihat2012.
Bagi Intan,
program
seumpama
itu penting
buat
golongan
sepertinyayang
terbabitsecara
langsungmencari
sokongandan
alternatifmelawan
barah.
"Programini
memberipeluang
••
Nasihatbekaspesakit
dilihatpandangankedua
pentingmembantu
mendorongpesakit
melawanbarahdengah
semangatlebihpositif
- Aaliyxia Intan
- Ahrnad-Termizi
kepadapesakitberkongsi
pengalamandenganbekaspesakit
yangsembuh.
"Nasihat bekaspesakitadalah
pandangankeduapentingyang
membantumendorongpesakit
melawanbarahdengansemangat
lebihpositif:' katanya.
Sementaraitu, pelbagaiaktiviti
diaturuntukmenjayakanprogram
tersebut.
Antaranyasenamantradisional
dari Chinayangsemakindikenali.
qigong,yangsesuaiuntuk pesakit
barah.
Menurut pengarahCaRe,Prof.
Dr. MazanahMuhammad,senaman
yang menggunakanteknik kawalan
SEBAHAGIAN peserta Program Harl Kehldupan Sihat 2012 menyertal sesi
perbincangan dalam kumpulan mengenal penyaklt-penyakit kanser.
pernafasanitu dapatmengekalkan
kesihatanpadatahapyangbaik.
" Senamanini kelihatansarna
seperti taichinamunapayang
membezakannyaadalahkawalan
pernafasandan penggunaan
tenagadalaman.
"Jika mempunyaipernafasan
yang baik.badanjuga turut sihat,
sekaligus mengurangkanrisiko
mendapatpenyakitbarah."
katanya.
. Programtersebutturut
menyaksikankira-kira1.500
pesertaterdiri daripadapelajar.
kakitanganUPM. ahli Persatuan
GuilinQigongMalaysia.dan
PersatuanI<anserNetwork
SelangordanWilayahPersekutuan
(l<anWork)melakukansenamanitu
untuk direkodkandalamMalaysia
Book of Records.
Mazanahberkata.program
sehariyangbermulapukul 7.30
pagihingga10 malamitu
dianjurkanuntuk mengutipdana
.bagipenganjuranaktivitipesakit
kanserdan membudayakanamalan
gayahidupsihat.
"Programini menyediakan
pelbagaiaktivitisepertiderma
darah.ujiansaringankesihatan.
pameranpostersertaceramah
umummengenaijenis-jeniSbarah.
tanda-tandaawaldan cara
pencegahan:'ujarnya.
5EBAHAGIAN daripada 1.500 peserta Program Hari Kehidupan Sihat 2012 anjuran Pusat Sumber dan Pendidikan Kanser (CaRe) Universiti Putra Malaysia (UPM)
menyertal aktiviti senaman qigong.
"Keluarga sava mf!m;lnl' min::>t
